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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan untukmenganalisis  isi  lambung ikan betutu(Oxyeleotris marmorata) danhubungan  panjang  beratsebagai 
dasar  pengembangan  budidaya di Krueng  Ulim  Kabupaten  Pidie  Jaya. Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey eksploratif
sebanyak tiga lokasi sampling pada bulan Februari 2016 sampai Mei 2016 sebanyak 12 kali sampling. Penempatan ketiga lokasi ini
berdasarkan informasi dari masyarakat  dan  nelayan  yaitu pada  tempat  dan  lokasi yang  diduga  banyak  terdapat ikan betutu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oxyeleotris marmoratadi dominasi oleh moluska  dan  dikategorikan  sebagai  makanan 
utama  dengan  nilai rerata40,88% di  kedua  lokasi.  Pola pertumbuhanOxyeleotris  marmorata tergolong  Alometrik Negatif 
dengan  nilai b=  2.74 pada  lokasi  2 dan b=2,70  dilokasi  3.  Faktor  kondisi relatif mendekati 100, bermakna kondisi perairan
masih dalam kondisi baik.
